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m i wmm mmmi DE LEOH 
M Í O lecaailatorio le IriWos del Estado 
Zona de León 2.a CPueblos) 
Avda. de Madrid, núm. 54 
Don Jesús Tascón López, Recaudador 
Auxiliar de Tributos del Estado en 
la expresada Zona, de la que es t i -
tular don Andrés Herrero Martínez. 
Hace saber: Que en cada uno de los 
títulos ejecutivos correspondientes a 
los conceptos y períodos que después 
se indican, ha sido dictada por el se-
ñor Tesorero de Hacienda la siguiente 
providencia: 
"En uso de la facultad que me con-
fieren los artículos 95 y 101 del Regla-
mento General de Recaudación, de-
claro incurso el importe de la deuda en 
el recargo del veinte por ciento y dis-
pongo se proceda ejecutivamente con-
tra el patrimonio del deudor, con arre-
glo a los preceptos de dicho Regla-
mento." 
Y no siendo posible, como se jus-
tifica .documentalmente en los res-
pectivos expedientes, notificar, con-
forme se determina en el art. 102 
del citado Reglamento, la anterior 
Providencia a ninguno de los sujetos 
pasivos que después se indican, por 
ser desconocidos su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el art. 99.7 
del repetido Texto Legal, se les hace 
la notificación por medio del presente 
edicto que deberá ser publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia y 
expuesto al público en el tablón de 
anuncios del respectivo Ayuntamiento. 
A l mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el re-
petido art. 102, para que en el plazo 
de veinticuatro horas, hagan efecti-
vos sus débitos en las Oficinas de 
esta Recaudación, sitas en León, Ave-
nida de Madrid, n.0 54, previniéndoles 
que de no hacerlo así se procederá 
inmediatamente al embargo de sus 
bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
hecho efectivos sus descubiertos, com-
parezcan en el expediente, por sí o 
por medio de representantes, ya qué 
transcurrido dicho plazo sin perso-
narse el interesado, será declarado 
en rebeldía mediante providencia dic-
tada en el expediente por el Recau-
dador, practicándose a partir de este 
momento, y como consecuencia de 
dicha situación, todas las notificacio-
nes en . la propia oficina de la Recau-
dación mediante la simple lectura de 
las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1.°—Que contra la providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacienda 
de no estar conforme con la misma. 
y siempre que exista alguno de los 
motivos de oposición que se deter-
minan en los artículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recursos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Ha-
cienda. 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, cíe 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite, deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma que se de-
termina en el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3. °—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio, a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan 
en el artículo 190 del repetido Re-
glamento. 
RELACION DE LOS SUJETOS PASIVOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE EDICTO 
TERMINO MUNICIPAL DE VILLAQUILAMBRE 
Sujeto pasivo Ejercicios Domicilio 
Alvarez López Avelino 
Bayón Valbuena Narciso 
Fuente Robles Gerardo Hr. 
García Blanco Primitivo 











Sujeto pasivo Ejercicios Domicilio 
González Urbano Hr. 
López Santiago Hros. 
López Rodríguez Dolores 
Alonso Espina Abel 
Alvarez López Avelino 
Alvarez López Concepción 
Balboa Serrano Luzdivina 
Blanco Rodríguez M,a Luisa y 7 H, 
Cañedo Tascón Manuel 
Centeno Oaáóñez Justa 
Delgado Blanco Manuel 
Diez Alvarez Alejandro 
Fernández Fernández Benjamín 
Flórez Méndez Nicolás 
Fonseca Bueno Nicolás 
García Alvarez Gregorio 
García Fernández Carlos y 1 
García Franco Carlos 
García Mart ín Heraclio 
González Berjón Josefa 
León Diez M.a Carmen y 1 Hm. 
Mart ínez Fidalgo Asterio 
Matil la Alvarez Teodora 
Méndez Marcos Manuel 
Reguera Maraña Virgi l io 1 
Vega Fernández Justo 
Ballesteros Cañaberas Eug-
Barata Barata Hermenegildo 
Barata González Jesús 
Bouha Ortiz Amparo 
Celis Sotorrío Vicente 
Diez Escanciano Felipe 
Diez Mart ínez Mariano 
Fernández Juárez Manuel 
Fernández Suárez Santiago 
Fernández Villafañe Margarita 
Flórez García Emiliano 
Gavilanes Balboa Francisco 
González Oblanca Miguel 
González Pérez Ayala Carlos 
Gutiérrez Torices Jul ián 
López Méndez Geminiano 
Peña Diez Santiago 
Pérez González Balbino 
Robles Balboa Joaquín 
Robles Fernández Valerio 
Robles Mart ínez Agustín 
Toribio Alonso Felipe 



































































































Alonso Flórez Carmen 
Alvarez Carballo Octavio 
Alvarez Diez Felisa 
Alvarez López Avelino 
Aller González Isabel 
Andrés García Felicitas 
Bayón Fernández Amparo H . 
Bayón Fernández Manuel H. 
Bayón Rodríguez Manuel 
Bayón Valbuena M.a Angela 
Bayón Valbuena Narciso 
Blanco Blanco Eusebia 
Concepto tributario: R. T. Personal 
1975 
Concepto tributarlo: Seguridad Social Agraria 
1975 
1973 al 75 








































































Sujeto pasivo Ejercicios Domicilios 
Bustamante Fresno Rosa 1 
Castro Alvarez Aurelio 
Celis Castro Gregorio 
Celis López Consuelo 
Celis Valle Primitivo 
Centeno Ordóñez Angel 
Centeno Ordóñez Justa 
Colegio Asunción 
Delgado Fernández Manuel 
Diez Aller Martina 
Diez González Manuel 
Domingo Pinto Alberto 
Fernández Alvarez Leonor 
Fernández Bayón Francisco Hros. 
Fernández Flórez Pedro 
Fernández Méndez Félix 
Fernández Médez Victorino 
Fernández Panlagua Francisco 
Fernández Villafañe Aure-
Flecha Alvarez José 
Flórez Fernández Tomás 
Flórez Méndez Manuel 
Flórez Robles Aurora 
Flórez Robles Bernardino 
Fuente Robles Gerardo Hr. 
García Blanco Primitivo 
García Diez Julia 
García García Eduardo 
García G i l Braulio (o Basilio) 
García León Florentino 
García Miranda Braulio 
García Pérez M.a Engracia 
García Robles Manuela 
García Valle Angel 
García Valle Avelino 
González Bayón Josefa 
Gutiérrez Gutiérrez Pabl-
Gutiérrez Ordóñez Isidoro Hr. , 
Junta Vecinal de Castrillino 
León Diez Carmen y Hm. 
León Viñuela Honorio 
López Rodríguez Dolores 
López Suárez José Luis 
Mallo Lescún Susana 
Mazo Burón Luis 
Nieto Rodríguez Agudina 
Ordóñez Blanco Antonio H . 
Ordóñez Ordóñez Encarnación 
Pérez Ramos Isidora 
Robles Candanedo Sagrari-
Robles Fernández Isidora 
Robles Méndez Victorino 
Robles Ordóñez Avelino 
Rodríguez Diez Araceli 
Rodríguez Robles Victorino 
Rueda Ordás Marcelo 
Sotorrío Gutiérrez Magdalena 
Valbuena Flórez Vicente 
Valle Fernández Manuel 
Valle Valle Esteban 
1973 al 75 
1975 
1973 al 75 




1973 al 75 
1975 
1975 









1974 al 75 
1975 
1975 
1973 al 75 





1973 al 75 
1975 


















1973 al 75 
1975 
1975 
1974 al 75 
1975 
1974 al 75 
1974 al 75 
1975 
1975 
































































DEBITOS POR CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO 
Concepto tributario: Rústica 
Robles García Wenceslao 
Robles Ordóñez Valerio y 1 
Robles Rodríguez Leovigildo 
Somoza Alvarez Manuel 
1974 
1974 
Robledo de Torio 
Villaquilambre 









Sujeto pasivo Ejercicios Domicilio 
García Castro Herminio 
Pérez González Balbino 
Concepto tributario: Cuota Beneficios 
1974 Ambasaguas de Curuefio 
Concepto tributario: Tasas Minas 




TERMINO MUNICIPAL DE SANTA COLOMBA DE GURUEÑO 
Concepto tributario: Rústica 
1975 
Concepto tributario: Licencia Fiscal 
García Castro Herminio 
García Llamera Leoncio 
Suárez Robles Constantino 
Urcera Castro Santos 
Alvarez Mart ínez Patrici 
Aller González Amable 
Aller González Braulia 
Bayón Diez León 
Bayón González José 
Casa Rectoral Santa Colomba 
Castro González Fidel 
Castro Robles Timoteo Hr. 
Cofradía de las Animas 
Corral Rodríguez Eleuterio 
Diez Fernández Cayetano 
Diez González Benigno 
Diez González Lucila 
Diez González Ramiro 
Diez Huertas Estefanía 
Diez Llamazares Florenti-
Diez Robles Maximino 
Febrero Ramos Emigdio 
Fernández González Antonio H 
Fernández Morán Felisa 
Fernández Robles Ignacio 
Fernández Robles Vicente Hr. 
García Castro Marceliano 
García García Domitila 
García González Lisardo 
García Puente Virginia H. 
García Sierra Tomás 
García Valbuena Julia 1 
García Vega Nicolás 
Getino Cuesta Secundino 
González Castro Adón 
González Diez Laudelina 
González Getino José 
González González Alberta 
González González Joaquín Hr. 
González González Román 
González Prada Ricardo Hr. 
González Robles Teodoro 
González Rojo José 
Gut iérrez García Agustín-
Honrado Pacios Sebastián-
Llamazares Robles Dionis-
Llamera Castro Luz 
Mart ínez Acebedo .Isaac 
Martínez Vega José 
Robles Bayón Elena 
Robles Bayón Juan 
Robles Bayón Tarsicio 
Robles Robles Cruz 









Concepto tributario: Seguridad Social Agraria 
1975 








1974 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1975 
1975 
1974 al 75 
1974 al 75 
1975 
1974 al 75 
1975 
1975 
1974 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1975 
1973 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1975 
1975 
1974 al 75 
1974 al 75 
1975 
1975 
1974 al 75 
1975 






































































3H Robles Robles Víctor y 
Robles Viejo Alberto 
Rodríguez Redondo José 
Sánchez González Modesto 













García Prieto Luis 
Gutiérrez Suárez Angela 
Mirantes Arias José 
Rodríguez García Agustín 
Bardón Ordás Victoriano 
Hidalgo Heliodoro Hros. 
Melcón Angel 
Rodríguez Ildefonso Hros. 
Mallo Mallo Fernando 
Suárez González Manuel 
Alvarez Alvarez Tomás Hr. 
Alvarez García Pedro 
Alvarez García Teófilo H 
Alvarez Mirantes Santos 
Alvarez Robles Antonio 
Arias Rodríguez Felipa 
Beltrán García José 
Cofradía de Santa Cruz 
Diez García Leandra Hr. 
Dios Hidalgo Alicia 
Fernández Alonso José 
Fernández Diez Benito 
Fernández Melcón Dionisi 
Fernández Ordás Casimiro 
Flórez Diez Filomena 
Flórez Valcarce Carmen ' 
Gadañón González Lucas H 
Gadañón Omaña María 
García Alvarez Bautista 
García Diez Ignacio 
García González Jesús 1 
García Manillas José 
García Prieto Luis 
González Alvarez Maximin 
González Arce Angeles 
González Arce José María 
González Bardón Amadeo 
González Bardón Manuel 
González Ordás María 
Gutiérrez González Fernando 
Gutiérrez González María 
Gutiérrez Suárez Angela 
Hidalgo Robles Heliodoro-H. 
Marqués Bardón Leocricia 
Martínez Diez Eulogio 
Martínez González Carolina 
Martínez Rabanal Luis 
Melcón Diez Carmen 
Mirantes Arias José 
Ordás Bardón Herminia y 2 
Ordás Bardón Herminia 
Ordás Martínez Epifanio 
Peiáez Cordero Leonor 
TERMINO MUNICIPAL DE RIELLO 



















Concepto tributario: S. Social Agraria 
1974 al 75 
1975 
1974 al 75 
1974 al 75 
1975 
1974 al 75 
1975 
1975 • 
1974 al 75 




1974 al 75 
1975 






< . 1975 
1975 




1974 al 75 
1974 al 75 
1975 
1974 al 75 
1975 
1975 
1973 al 75 
1975 
1974 al 75 




























































Sujeto pasivo Ejercicios Domicilios Importe 
Pozo Garcío Pilar 
Prieto Pozo Honorato 
Robla Franco Amalia 
Rodríguez Alvarez Teresa 
Rodríguez Bardón José Hr. 
Rodríguez García Agust ín 
Rodríguez González Ricardo 
Rubial Diez Ramiro 
Sirera García Nicanor Hr. 
Suárez Morán Filiberto H. 
1975 
1974 al 75 
1975 
1975 
1973 al 75 
1975 
1975 













TERMINO MUNICIPAL DE CAMPO DE L A LOMBA 
Alvarez Melcón Hr. Ceferi-
Bel t rán Bardón Filomena 
Cuesta Alvarez José 
Fernández Alvarez Domitilo 
García Sierra Porfirio 
García Valles Angel 
García Yebra Trinitario 
Mart ínez García Isidro 
Melcón Mallo Heliodoro 
Porras Fernández Hr. Teresa 
Porras Melcón Francisco 
Rabanal Alvarez Antonio Hr. 
Sierra Diez Amaro de 
Concepto tributario: Seguridad Social Agraria 
1974 al 75 
1975 
1975 
1973 al 75 
1975 
1973 al 75 
1975 
1975 
1974 al 75 
1975 
1975 















TERMINO M U N I C I P A L : DE VEGAS DEL CONDADO 
Bienes de la Iglesia 
Forreras Llamazares Teófi-
González Suárez María Hijos 
López Castro María 
Velasco Ursicino 
Avecilla Castro Vitaliano 
Campos Tapia Pedro 
Carcedo Fernández Manuel 
Diez Fernández Rufino 
Diez López Román 
Fernández Alvarez Manuel y 
Gago Juá rez Saturnino 
Gago Juá rez Segundo 
González Mart ínez Eutimio 
López López Román 
Robles Fernández Juan 
Viejo G. Bernardo 
Acevedo Mart ínez Pedro 
Alonso Avecilla Rosario 
Aller Prieto Lauro 
Arias Tascón Maximino Hr. 
Bienes de la Iglesia 
Campos Aller Adoración 
Campos López Elena 
Campos Valdesogo Gloria • 
Candelas Castro Isabel 
Candelas Castro Mariano 
Carcedo Robles Juan 
Castillo Aller Fructuoso 
Castro Campillo Benigna 
Castro Castro Juvencio 
Concepto tributario: Rústica 



































1973 al 75 
1973 
1975 
1974 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1975 
1975 
1973 al 75 

































Sujeto pasivo Ejercicios Domicilio 
Castro García Esnegado 
Castro García Gregoria 
Castro Robles Hilaria 
Castro Robles Olegario H 
Diez García Máximo 
Diez Robles Rosaura 
Escapa Redondo Abel 
Fernández González Eleuterio 
Fernández Rodríguez Ascensión 
Ferreras Llamazares TeófiL 
Fidalgo Mirantes Cruz Hr. 
Gago Suárez Cristina 
García Diez Adriano 
García Diez Tomás 
García González Pedro 
García González Ricardo 
González Bardal Sabina 
González González Abundio 
González González Angeles 
González González Emigdia 
González González Gaspar-
González López Juan 
González Prieto Oliva 
González Robles Aníbal 
González Rodríguez Auror-
González Suárez María Hijos 
López Castro Mario 
López Diez Engracia 
López Fernández Feliz 
López Ferreras Agustín 
López Ferreras Román 
López González Abundio 
López González Lisardo 
López González Mariano 
López López Anselmo 
López López Aurora 
López López Avelino 
López López Balbino 
López López Elias 
López López Jerónimo 
López López Miguel 
López López Simón 
López Llamazares Dionisio 
López Mirantes Felicita 
López Pérez Juan 
López Velasco Teodoro Hr. 
López Viejo Francisco 
Llamazares Escobar Agust-
Llamazares Ferreira Angela 
Llamazares Ferreras Narc-
Llamazares García Isaías 
Llamazares Robles Plácid-
Llamazares Villafañe Valeria 
Martínez Fidalgo Eladio 
Martínez González Matilde 
Martínez Juárez Miguel 
Martínez Verduras Leonardo 
Mayo Diez Isaac 
Mirantes Llamazares Benj-
Ordás Barrera Ignacio Hr. 
Puente Aller Bonifacio 
Puente Fernández Patrocinio 
Puente García María 
Puente Robles Onesíforo 
Robles Alonso Mercedes 
Robles Alvarez Dionisio 
Robles Blanco Julio 
Robles Carcedo Gregorio 
Robles Castro Ildefonso 
Robles Diez Francisco Hr. 
Robles Diez Juan 
Robles Diez Leandro 
Robles González Eleuteria 
1975 
1974 al 75 
1975 
1973 al 75 
1974 al 75 
1975 
1975 
1974 al 75 











1974 al 75 
1975 
1974 al 75 
1975 




1974 al 75 
1974 al 75 
1975 
1973 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1975 
















1973 al 75 
1975 
1975 
1974 al 75 
1975 
1973 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1975 
1975 






1974 al 75 
1975 
1975 
1974 al 75 












































































Sujeto pasivo Ejercicios Domicilios 
Robles Mart ínez Benito H. 
Robles Mart ínez Jerónimo 
Robles Moratiel Javier 
Robles Robles María 
Robles Robles Santos 
Robles Valdesogo Benjami-
Robles Valdesogo Juan 
Robles Viejo Jesús 
Rodríguez Bayón Diego 
Rodríguez Fernández Avelino 
Rodríguez González Melquíades 
Rodríguez González Santos 
Sánchez Castro Víctor 
Serrano Diez Darío 
Tomé Mart ínez Belísarío 
Valparis Robles Nazario 




1973 al 75 
1973 al 75 
1974 al 75 
1975 
1975 
1973 al 75 
1973 al 75 





1974 al 75 


















León, 13 de febrero de 1976.-
lio Villán Cantero. 
-El Recaudador Auxiliar, Jesús Tascón López.—V.0 B.0: El Jefe del Servicio, Aure-
Administración de Justicia 
Juzgado Municipal número uno 
\ de León 
Don Gonzalo Gutiérrez Zotes, Oficial 
del Juzgado Municipal número uno 
de esta ciudad de León. 
Doy fe: Que en las diligencias de 
juicio de faltas que luego se hará men-
ción, recayó sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es como 
sigue.—«En León, a veintitrés de abril 
de mil novecientos setenta y seis.— 
Vistos por el Sr. D. Fernando|Berrueta 
y Carraffa, Juez Municipal número 
uno, los presentes autos de juicio de 
faltas núm. 190/76, sobre lesiones en 
agresión, en el que son parte: el Mi 
nisterio Fiscal; Rogelio Prieto Diez, 
mayor de edad, casado, empleado y 
vecino de León, y Manuel Carneiro 
Oliveira, mayor de edad, nacido en 
Gove Bricio (Portugal), hijo de Antonio 
y de Amelia, soltero, minero, actual-
mente en ignorado paradero, y . . . 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
a Manuel Carneiro de Oliveira, como 
autor responsable de una falta tipifi-
cada en el artículo 582 del Código Pe-
nal, y tres días de arresto y al pago de 
las costas del juiciol—Así por esta mi-
sentencia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Fernando Berrueta.—Rubricado. 
Fue publicada en el día de su fecha. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma al penado denunciado 
Manuel Carneiro de Oliveira, que en 
la actualidad se encuentra en ¡igno-
rado paradero, expido y firmo el pre-
sente para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia, en León, 
a veintitrés de abril de mil novecientos 
setenta y seis. — Gonzalo Gutiérrez 
Zotes. 2316 
Cédula de notificación 
El Sr. D. Luis Alvarez González, 
Juez Comarcal de esta ciudad y en los 
autos de juicio de faltas núm. 338/75, 
sobre falta contra el orden público 
contra José Manuel Fernández Jarez, 
de 18 años, soltero, estudiante, hijo de 
Manuel y Balbina, natural de Praga 
de la Vega (Orense), y vecino que fue 
de Ponferrada, cuyo último domicilio 
conocido lo tuvo en c/ Puente Boeza, 
24, y cuyo actual paradero se ignora; 
con fecha 24 de abril de 1976, ha dic-
tado sentencia condenando a dicho 
denunciado como autor de una falta 
de orden público del art. 571 del Có-
digo Penal, conforme a lo solicitado 
por el M. Fiscal, a la pena de mil 
quinientas pesetas de multa y al pago 
de las costas procesales; cayendo en 
comiso la navaja intervenida a la que 
se dará el destino que señala el artícu-
lo 48 del propio Código y aplicándo-
sele al denunciado los beneficios del 
Decreto de Indulto de 25 11-75. 
Y para que sirva de notificación en 
forma al expresado denunciado, por 
medio de los «Boletines Oficiales de 
las provincias de León y Granada», 
expido la presente en Guadix, a vein-
ticuatro de abril de mil novecientos 
setenta y seis.—El Secretario (ilegible). 
2317 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
" L A PANERA" 
Villarródrifiío de Ordás 
La Comunidad de Regantes de la 
presa río "La Panera" de Vil larro-
drígo de Ordás, convoca a los usua-
rios de la misma a la Junta General 
ordinaria que tendrá lugar en la 
C a s a Concejo de Villarrodrigo de 
Ordás el día 16 de mayo del año 
1976 a las dieciséis horas en primera 
convocatoria y a las dieciséis treinta 
en segunda, con el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1.° — Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior. 
2. ° — Aprobación del presupuesto 
para el año 1976. 
3. ° —Revisión de cuentas y liqui-
dación del año 1975. 
4. ° — Se halla expuesto, al público 
en la" Secretaría de esta Comunidad 
el padrón de contribuyentes con los 
metros cuadrados de riego y lo que 
corresponde pagar de cuota volunta-
ria de canon de aguas y derrama de 
riego del año 1975, así como el pre-
supuesto del año 1976, y gastos gene-
rales de la Comunidad, teniendo un 
plazo de cotización de quince días a 
partir de esta fecha. 
5. °—Ruegos y preguntas. 
Villarrodrigo de Ordás a 3 de mayo 
de 1976.—El Presidente, Joaquín Diez. 
2366 Núm. 1008.-374,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
"SAN BARTOLOME" 
Valdepielago y La Mata de la Be'rbulo 
Se convoca a los partícipes a Jun-
ta General ordinaria para el día 16 
a las dieciséis horas en primera con-
vocatoria y a las dieciséis treinta en 
segunda, del mes de mayo, para tra-
tar de los asuntos siguientes: 
1. °—Lectura del acta de la sesión 
o junta anterior. 
2. °—Subasta de los trabajos de lim-
pieza de presa y echar el agua para 
los riegos. Dicha subasta se efectuará 
en la Escuela Mixta de La Mata de 
la Bérbula. 
3. °—Ruegos y preguntas. 
Valdepiélago a 3 de mayo de 1976, 
E l Presidente de la Comunidad, Lau-
rent iño Suárez. 
2376 Núm. 1009—220,00 ptas. 
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